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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tilastotieteen pro-gradu -tutkielmassa on käytetty esimerkkiaineistona Pelastuspiston ammattikurssien opiskelijoilta strukturoidulla
kyselyllä mitattuja arvostuksia, joita kutsutaan täsmällisemmin ammatin merkityspreferensseiksi.Tilastotieteellinen näkökulma tulee huomioon
otetuksi sekä eräiden alaongelmien asettelussa että tulosten raportoinnin yhteydessä käytettyjen analyysimenetelmien esittelyssä.
Tutkimuksessa oli mukana Pelastusopiston neljä opiskelijaryhmää: päällystö-,alipäällystö-, hätäkeskuspäivystäjä- ja pelastajaopiskelijat.
Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita opiskelijoiden ammatin merkityspreperenssien faktorirakenteista sekä sekä niiden eroista opiskelijaryhmien
kesken. Ensiksi mainitun tutkimustehtävän tarkastelussa käytettiin faktorianalyysia, transformaatioanalyysia ja faktorirakenteiden numeerista
simulointia, toisen tarkastelussa käytettiin hajontakuvioiden tarkastelua ja varianssianalyysia.
Tutkimuksessa päädyttiin Pelastusopiston opiskelijoiden ammatin merkityspreferenssien osalta kolmen faktorin rakenteeseen, jonka invarianssiin
viittasi se, että sama rakenne oli löytynyt aikaisemmassa palomiesten ammatin merkityspreferenssejä koskevassa tutkimuksessa.
Opiskelijaryhmäkohtaisia rakenne-eroja ei tutkimuksessa havaittu. Tilastoteoreettisesti mielenkiintoista oli havaita, että suurimman
uskottavuuden menetelmä soveltui tutkimusaineiston faktorointiin siitä huolimatta, että sen edellyttämä multinormaalisuusoletus ei täysin
toteutunut. Faktoripistemuuttujilla tehdyillä varianssianalyyseilla
saatiin opiskelijaryhmien tasoeroista varsin mielenkiintoisia jatkotutkimuksiin kannustavia tuloksia.
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